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腐 292 矢野玄道・ 14, 15 : 頼釆兵・ 92,96 
三原秀伯 230 矢野文雄・ 200 j 穎 山陽・ ・88(2通）90,91 
壬生基修 109 山岡鉄舟 ． ・ll8 (35通），255
三宅春糊 98 山鹿索行・・・ 87(5通） 穎支峰・・ 89 
名 三宅石庵 77(2通），98 山縣布朋 ・105,112,131,187 頼春水 88,89く2通），90
雷 宮田迂斎 . 71 山縣間南・ 36 頼春風・ 60 
翰集 宮原節庵 41(2通） 山川錨次郎 ・・・ 197 
頼誠軒 75 
宮部鼎認 • ・141 山口菅山 77 穎達堂 ・.. 97 
目 三翰執斎 62 山口剛三郎 44 頼梅譴
・.. 90 
録索 三輪信菩 136 山國存八郎 285 穎三樹三郎 102 
三輪田元網・ ... 147 山地実 ・45 頼半庵 ・52,89 
弓l 山田宇右街門・ ・ 140 頼立斎 52 
ム 山田顕該 ・115,16 ね々・ .. ・242 
向山英村 • • • ・135 山出清安 ， 榮三 279 
臨央宗光 ・115,116 山田正珍 ・274 
村井椿甜． ・236(5通） 山田常典・ 6 リ
村岡（近衛家老女）． 102(歌） 山田方谷・ 48 訛公美 35,272 
村岡良弼 37 山田姜妙斎• 219 開松院公艇．． ・.. 240 
村上佛山 38,94(2通） 山田亦介・ 140 
村源肱城・ ・42 大和国之介 161(上忠） レ
村田春門 3 山中信天翁． 165 蓮月尼 261(3通），262
村田新八 181 山梨和Il 10004iill), 蓮二 246 
村田消風 . 111 10106通） ．
村山覚馬 164(2通） 山内容堂 • ・134 口
村山荷汀• ・107 山村オ助 230 脱元 246 
室掲巣 62 山本椛兵低 12,(12通）
山本典疫大允 278 ワ
モ 山脇策洋 278,281 若槻ね次郎・ 186 
毛利元徳 111 和気惟亨 ．．．， 280 
物集底批 6 ユ 渡辺華山 255(2通）
本居春庭・ 25 沿洩常山 42, 71 渡辺鼎・ 238 
本居大平 4, 15(2通）， 結城苦堂 • ・83 渡辺国武 • ・119 
26(20通） 湯）I¥安追 278 渡辺小華 251 




元田永李 188 和田泰純・ 274 
森篤二郎（三木竹二） • ・.. 201 浚古院 279 鷲尾陥漿 146 
森椀南・ 83 横井小楠 129(4通） ， 若林強斎 78 
森有jl'/. 104,116 横川省＝ ・189(2通） i 綿引次郎右飯門 178 
森/I竹窓 74 横山由消 . 12 / 渡忠秋 14 
守屋殺肘 ．．．． 288 輿謝野晶子 ・221 
諸砧；；；；迄．．．． 42 輿図1野鉄幹 221 
門田様斎 75,80 芳JI顕正 .. ・.. ・115,116 
ャ
吉井友実 . ・.. 105,110 
吉雄俊祓 .•.. 230(2通）
屋代弘妥．． 1(3通），16(11通） 吉田快庵• ・.. 280 
安同良弼 160 吉田魁春院（法印）．． 279 
安田菩次郎 ・・・・．．． 122 吉田松陰 102 
谷田部藤八郎 …•• 285 吉田煎洋 164 
梁川紅聞（梁川品巌の妻） 102(画） 吉田令世 11,170 




梁田鋭数・ 35,69,272 I頼杏坪 . 89(2通）
C索 7) - 189-
華岡随四 . 275,283 
7 マ
蔀岡良平 282 福井楳問 280 前野良澤 223 
花房勝之進 ・ ・127 福岡孝悌 • ・147 前原一誠 108,161 
~1愈簡堂 43,107 福沢諭吉・ 230 前田夏晒 6 
羽田野敬雄 17 福島安正 139 前田正名 191 
浜尾新 197 福地源一郎 200 前田陸山 140,144 
浜口雄幸 186 福田侠平 161 曲直瀬追三（玄朔） 276 
馬場佐十郎 229 福田宗禎 ・283 異木保臣 102(2通）
林 李ー 142 福原越後 ・148 蒔田暢斎 99 
林 鳳 岡 35 福本日南 192 牧野伸顕 293 
林子平 59,300 藤井九成 143 正岡子規 217(2通）
林 述斎 51 藤井商尚 , 15 正木甜眠 273 
林投宇 ・66 藤井竹外 45,86 閾崎哲馬 160 
林梱岡 36 藤井郷斎 ・98 胆島松南 255 
原國輔 120 藤井藍田 143 問品冬道 22(2通）
原敬 195 藤岡作太郎 208 培凸蘭I乱 42,92 
原啓輔 141 藤JI三渓 147 松崎観悔 55 
源： 滸太 102 藤沢東咳 75,85 松崎憔堂 39,47 ,66,69 
原南陽 278 藤沢南岳 34 股野琢 81 
原任路 176 藤田小四郎 173 町田久成 113 
原田成岱 176 藤田東湖 169(4通），175, 松浦竹四郎 45 
原田兵介 ・178 177 松 浦詮 149 
伴窃採 1,3 藤田他三郎 122 松岡玄逹 234 
伴届友 4,31(5通）， 藤田幽谷 169,176,180 松方正吝 112,116 
32(5通） 藤野悔南 97 松下見操 280 
笹安 279 藤森大稚 60,107 松下見林 281 
伴林光乎 102, 168(3通）， 藤森鉄石 107 松品元印 279 
168(3通） 藤原挫窓 62 松平座永 146 
ヒ
二策卒四迷． 219, 223(18通）， 松平定常 92 
224(30通） 松田誤助 148 
東久世通秘 109,128 芙容原浚 76 松田直兄 13 
東伏見宮周子妃・ 258 文品堂主人 273 松林伯皿l 190 
甜子 259 文泥 253,255 松林飯山 286 
土方久元 115,116 松本愚山 ・92 
尾藤水竹 45 ヘ 松本蘭賭 231 
尾藤二州 42,45 辮郡 126 蕊里小路博房 128 
人見迎毅 77 
ホ日根対山 253 ヽ
桧山坦斎 ・256 帆足杏雨 52 
氷室長翁 5 帆足蕗里 ・66 三浦梅園 71 
百里 ・.. 53(詩） 穂井田忠友 ・ ， 三島自筵 ・254 
平田篤胤 15 穆山 242 三 島毅 93 
平田鉄胤 8,15 細井九皐． 255 箕作玩甫 ．．
. 40 
平野國臣 102(歌） 細井痰澤 .. 69,255 箕作秋坪 ． 232 
平野玄中 65 細井平州 ・ ・84 水野忠邦 138 
平山省斎 114 穂稜陣鋲 198 三井八郎右低門 ・ ・122 
痰澤兵介 286 保田光則 11 三岡八郎（由利公正） ・・ 125,126
痰部旭妊 85 堀杏庵 277 (2通），127,129(2通），
殷溺憚f村 ・41(3通） 姦柳 246 130(3通），132
殷瀬淡窓 68 本阿弥長根 256 皆JI洪園 65,78 
脱瀬林外 41(2通） 本因坊丈和 256 炭長安 ・ 230 
隈乱l柳浪． 207 本田親雄 110 南JI金渓 ・ 95 
本問湘消 7(2通），24 箕浦硝八 164 























































207 : 1¼ 田鉄斎










棒掠山・・・・・・・ ・・・・・・・・・251,254 . 長岡監物
坪井信滸........................・・231 . 中岡恒太郎・
坪内逍逝・…・・200 ,206,209(5通）， ． 中）I修卒．．．．．．．．．．．．
210(4通），211(5通），212 • 長久保赤水
(4通），213(4通），214(7通）， ； 永坂石棟•…••


































, .. 98 . 新島淫．．
...... 36 西JI吉輔
.. 46,298 I 西田誼殺





































戸JI蓮仙 ・・・・・・・・ ・・・・・・ 114 : 中御門経之 . 
蜘園 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・242 : 中山孝謄 • 
徳）I疫ti'..............137 中山忠能
徳川斉昭 ・・・ 174,175,177(4通） ， 長輿専斎..
徳川斉昭夫人 ・・・・・・・・・ ・175 梨木祐之
徳大寺実則．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・133 : 鍋島閑斐








































...... 95 : 
.... ""  127 • 梅室






. 5 . 蓮 田市五郎
287 : 長谷川菅祐"
287 : 長谷川泰

































.... z73 : 鈴木カ ．．．．，．．． ．・・・・・・193 ・. 疵山褪牛 ・・・・・・・ ・-218(2通）
・・・ -269 : 鈴木祖硝 ........................... 17 . 宝田ili文 ・・・・・・・・ ・・・・・・ 17 
・・・・・.190(4通） ： 鑓松塘 ................ 80 湖 紐箋 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・-77,279 
‘ 須田哲造 ・・・・・・・・・・・・・・-277 多紀元堅 ・・・・..275(2通），276,
問布政之助 ・・・・・・ ・・・・・ ・・144 278 
多紀安長・…..z75(4通），279(2通）
多紀安元 ・・・・・・・・・・ ・277,279 




167 ・ 武田彦右街門 ・・・・・・・・・・ -173
208 : 武田文庵..................275(3通）
40 竹中通庵....................282 
253 . 威仁親王（有栖川宮） ・・・・・.123 
. 249 竹村茂雄 ・・・・・・ ・・ ・・.27(2通）









































104. 105 . 石王塞軒．．．．
........ 47,ss : 関 務内 ・・・・・．．．
86 ・． 謁 毅臣











































































.. z53 : 店杉召作
192,292 I i¥'碑田早苗 . 
・151 : 鷹司玖熙

































.. 37 . 田辺太一（蓮舟）．
3,5 : 谷坦守・・
292 : 谷 干城・・・・・・
・・.113 谷 新介 ・・・・
........ 14,110 ・ 谷 鉄臣・・・・・
夕
・ ・7




































.. •118 .158 , : 長三洲・
190(3通・歌） ：趙岡斎












































































145 : 古祇堂了4中・・・ ・・
. 193 : 小松帯7J





.. 96 ・ 近藤追説
164 近藤窮山
1 ： 近藤芳介




142 , 月照 ・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・102 、 西園寺公望
・・・235 : 月性 ・・・・・・・・.........................108 : (浪園館）
208 元明 ................. 272 : 西疱隆盛
23, 29(9通）， ： ： 西郷従追
コ30(9通） ， ： 税所敦子
35 : 恋）I春町 ・・・・・・・・・..................243 , 斎藤監物
273 ( 小池追子・・....................、・262 , 斎藤拙翁
103. 108 ( 小石元瑞 ・ ・・・・・・・. 96,232,233 ： 斎藤拙堂
….... 97 : (6通），279 : 斎藤竹堂
6 : 斎藤実250,254 : 小出祭..............................
23 : 店芙蓉...........................76 ; 斎藤竪江
... 75 ・ 浩庵 ........ 一・・・・.274,276 , 坂井虎山
62 , 甲賀通元 ・ ・・・・・・・・・・・・・277 : 酒井抱一
14 : 幸田露伴••…… · 202 , 203,204.207 . ： 榊原月堂
4(3通） ： 幸堂得知 ・ ・・・・・・・・・・・・・207 ， 榊原健吉
・76 河野鉄兜...........................43 ．嵯峨宜愛・
・1,248 : 河野敏郎・・．．．．．．．．．．．．．．．．．・・134 : 坂谷朗虚
・293 : 河野広中 ・・・・・・一........186 : 坂 正臣 ・
17(3通） ： 古双穀堂 ・・・・・・・・・・・・・.49 ( 佐久問象山
... 23 , 古双精里 ・・・・・・・・・・ ・・・・. 59 : 
241 : 古賀個庵・・・・・・...…... 68(2通），69 : 脚 東雄
. 141 : 五岳 ・・・・・・・ ・・・・・・・・・.253 : 脚 荘金
. 279 . 呉山 ・ ・・・・・・ ・・・・・・・・・.241 , 佐々木硲行
: tJヽ船春庵 ・・・ ・・・・・・・ 277,278 佐々木中澤
： 兒島典庵 . ・・・・ ・・・・・ ・・・・・・279 、佐々木信網
108 : 兒凸強介 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・..J66 佐々木文山 ・
日下部伊三次•••••••…......
屯坦俄川
102 , 兒島追慈 ・・・・・・・・・・.274,279 佐々十竹 ・
... 39 : 小杉天外 ・・・・・・・・・・・・・・.207 , 佐々友房
日柳燕石・・・・・•….... 134 , 五代友厚 ..............141 : 佐々政一
九条武子・・ 263(3通）， ； 兒玉硯太郎…••••••••…- 187(2通） ． 篠本竹堂
264(3通） ： 後藤松陰 ........ . - 40,52,86 : 佐藤一斎．．．．．．．．
. 255 
124 











































106 : 後藤象二郎・・・............112 佐藤方定・・・・・・・・
・・・219 , 後藤肪口 ........................... 279 : 佐藤六石・・











・ 83 , 小中村消矩 ・・・・・・・・ ・・・・. 20 : 澤 近嶺 ．． 
73 : ;Jヽ 南五郎 ・・・・・・・・・・・・・・160 : ~ 田東江
.. g : 近徊第1窟 ．．．．． ．．・119,208,293 ; 湿宜 氾
78 : 近術家煕 .............. 106 : 三條'.l:美 ・・・・
62 , 近術忠熙 ........... 106,165 : 三條匹蕊 ．．．








生方鼎吝 71,249 大橋訥庵．．． 120 香）I敬三， 149・ 
梅辻春樵 39 • 大場一立斎， • ・176 香川太沖・ 281,282 
梅彦 248 大場屈軒 170 香川南洋 277 
浦上春栞 ・251 • 大畑春国・ ・17 花店(?)' ・66 
槃照 . 243 大原軍徳 .. 133(3通），286 鹿品麿 ・273 
海野幸典 8 : 大原呑舟• 254(2通） 春日渚庵 94(2通），136
i 大堀正輔 ．．． ．． ・23 勝海舟 118, 153(2遥），156
工 大村益次郎・・・ 132 (6通），155,158
江木問水・ ・74,81 ' 大森快庵 ．， ．． • ・ ・78 勝間田稔 144 
江木千之・・ ・191 : 大染源太郎・・ ・" . 148 硲三・ 249 
江沢講修 ・ ・ • ・13 ・ 大山娯・ .. . ・ ・115 桂太 郎 121. 186,187 
江藤新平・・ ・152(2通） 大山掴良 . ・ ・181 桂Il甫賢 229,283 
復本武拉 ・・・・・・ 118,135,151. 大和3l建樹・・・ ・22 桂ill甫周・ ・・ 229 
153,154 小笠原図肉頭 . ・135 桂山彩巌 70 
江馬細呑 92 岡千傍・ .• 48(2遥），93(2通） 加藤枝直 .. ・18 
江馬閑吝 ・76 岡田咆里 39 加藤底明 186 
江村如庵 276 ・ 話方洪庵．．． 232(2通） 加茄千蔭 • ・2,15,24 
江村北海 35,36 紹方咄斎 283 加藤千浪 10 
オ
岡野逢原 ・ 285 加藤友三郎 294 
9 岡松亮谷 ・. 97 加藤弘之 197 
大内宵密 243 : 岡本花亭・ 82(5通） 揖取素彦・ 111 
大浦兼武， 9 ・186 • 岡本保定 ・254 金子堅太郎 119 
大江広海 ・21 岡本柳之助 192 金子教孝： 33,176 
大江丸 ・247 小川玄孝 279 金子馬治 . 206 
大木昨任 ・104,124,127 小Jlj,ji流 19 狩野亨吉 . 191 
大久保 ・158 荻生瓶水 71 加納兵部・ .' ..... 27 
大久保一翁 • ・ ・ ・ ・118 荻生祖棟 ・59,62,69(2通） 加納詣平・ . 8 
大久保要 170 奥劣斎．． .... 277 樺島石梁 45 
大久保湖州， 206 : 奥保臨 139 上岡謄治 . 302 
大窪詩佛 ・53 央田茜人 191 亀井昭陽 ・47 
大久保忠只． 138(2通） ， 央田松斎 ・277 亀井追載 276 
大久保利遜i 103,110,155 奥野小山 39,86 双茂季謳 2(2通），254
大隈重信 132 : 小栗上野介 135 . 双茂阻淵． ・1,2 
大6喜八郎 122(2通） ： 小澤武雄 208 . 狩谷坂斎 64,69(2逝）
大塩平八郎 59,85,145 : 小澤巌庵．． . • • 1,4 • 河合寸翁 142,162(2通）
大船 ・207 ' 小関三栄 230,231 : 川上操六 139 
大品維直 42 小瀬甫庵．． ・・281 . JI口長賭 282 
大洲鉄然．．． ・ ・ ・148 • 尾翌長作 • 279 . 川越衡山・ 279 
太田錦城・・ 60 落合堕石・ ·.• ・39 川呵頂恭 19 
太田元逹．．．． 280 : 乙ニ 249 川路瑕諒 ．．． ・ ・114 
太田全斎 .• 42 尾J:八郎・ ·.• ・291 JI路和J良 ・ ・113,119 
太田翌・・ ・248(2通） ： 小野勝咎． ・19 ・ 川瀬教徳・・ ・ ・... ・173,178 
大谷光演 . 244 (小野蘭山・ ・229,274,280 河田四堂 80 
大谷光令・ ・244 : 小林歌城・・ ． 10 河田景与・ 142 
大槻玄幹 ・229 : 小原鉄心・・ 124,125,126(3通）， ；） I田剛・ 97 
大槻玄湿 229,231 129(2通），130,146 '・ 河田迪斎， ・39 




大槻笹渓 48 ,235(5通） 開店口上6通）
大烏圭介 118,135 貝原益軒 62,65,276 i川村雨谷・ 251 
大西祝 206 : i紐保漁村 73 川村竹披． 38 
大沼枕山・ 53(2通） ： 海江田信器 105,113,127 菅茶山 65,68,272 
大野梁村・ ． . 72 : 呑）I景樹・ ， 岸岱 ・250 
大橋玄六 ・167 ・ 呑川景恒 • 10 







鮎澤伊太夫 136 伊藤博文 112, 150(2通），
圭芦 安藤紫軒 33 155 
塁 金澤安（正志窟） 169, 170(2通），
イ
伊藤屈山・ 277 
175,178(2通） 伊東已代治 119 
贔索 袈庭臣村 205(7通），207 飯盛挺逝 237 伊藤曲隅・・ 56 
荷木昆陽 229 猪洞敬所・ 50 伊東藍田 ・277 
引 宵木周臨 131 五十嵐敬之 ・147,160 伊東祐命・・ . 17 
胄木範誼 178 猪熊夏樹 14 稲坦白巌．．． 55 
肯山延光 ・285 池内陶所 52 稲田直幽・ 136 
宵山紐介 171 池尻茂四郎・・.. ・102 稲生若水・ 276 
宵山紐太郎・・ ・171, 179(3通） 池田傾徳 142 井上あや子・ 24 
赤尾可官 ， 池田訊斎 237 井上蓉． 105,115 
明石大助 148 池田錦橋 277 井上 毅 ・116,131.184(2迎）
縣 元 吉 167 池田穎酸 255 井上金峨 42,275 
赤松高洲 92 池原香稲 17 井上四明 ・42,47 
赤松涼州 ・54(5通），280 池辺三山・ 290 井上文雄・ 1,24(5通）
赤松則良 154 伊澤榛軒． 278 井上通泰． 22 
赤松閾室 36 伊澤蘭肝 289 井上勝 ・119 
秋月翠軒 34,97 石井信義 284 井上頼囲 . 6 
秋月種樹 124,125,126, 石井況香 ・40 伊能忠敬 271 
132,149 石川依平 • 7 伊能頴則・ 4 
見（山階宮）親モ・．．．． ・123 石川丈山・・ ・62 伊能友悶． ・163 
芥JI竜之介 . ・ ・.... 222 石）I洞之助・・ 164 犬捉毅・ 196,296(5通）
安桜艮斎．． 49(2通），75 石河正殺 ・14 伊原宵々園・ 207 
安桜漑泊 ・301 石川竹里 . 73 今村虎成・ 19 
朝川善庵 43,51,67 市河米亜 254 入江為守・ 291 
戟川同斎 67 石坂宗哲．． 279 岩坦訛誤． 47 
淡田宗伯 1.53(詩）237, 石品筑波 71,98 岩住具定・ 133, 258(詠草）
276 石塚竜I科 27(7通） 岩貪具視 109,128 
淡野長勲 ・149 石原楽山 279 岩住久子 258 
洒原東山 61 板倉蛮渓 288 岩崎図雨 75 
安島',if刀 ・175,179 伊丹重毀 133 岩崎弥太郎 194 
足代弘訓 7 井田誼 .. 119 岩下方平 129 
衷 東 洋 . 1 市河究斎 ... 4] 岩瀬図所・ 1S8 
足立正葬 ・142 市川圃十郎（七代目） . 1 岩瀬忠俊 1 
足立長煤 230(2通） 市河米庵 43 娯谷 修 93(2通）
跡見花践 260 市島春城・ 206 
ゥ
跡見李子 260 伊地知貞槃． .. • ・113 
姉小路公知・ 297(詠草4点） 伊地知正治 181 上杉薦山・ 84(2通）
天野九郎右街門 .. ・140 一茶・ 249 鵜飼吉左飯門 173 
雨森芳洲 ・ ・58(2通） 伊藤益追．．．．．．．．． 99 浮田一臨．．．．． 143,286 
安部井盤根．．． ・193 伊藤圭介 232 宇佐美唸水 98 
新井石祁 245(3通） 伊東玄朴・ 231(3辿） 宇田川玄箕 229(2通）
新井白蛾 . 76 伊藤仁斎・ 63 宇田川玄随 . 229,282 
新井白石 57,59,62,69 伊藤坦庵 62 宇田川賂庵 229,234 
荒木田久守 13,19 伊藤東所 43,92 烏亭焉馬 190 
荒木田久老 10 伊藤東涯 ・ 35.59,255 鵜殿鳩翁 299 
有島武郎 222 伊藤東峯 49 右内 249 
有元玄升 279 伊藤南昌．． 288 : 宇野I月霞 44 
（索 1) -195-
